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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
be l fas t 
.. , Maine 
J 'line ~99 I940 Date . . ...... ..... .......... . ............. ...... ...... .. 
Name ..... ...... Harry ... B .. . Eatan... . .................. .. .......... .......... .. ................ .. .... ....... .. . ....... ..... .. 
Street Address ....... ............ .... ..... Bel .f a.st ... .. Mat.ne ... .... . ........ ........... .... . .. ... ..... .... ........ .. .. ............. .... . 
City or Town .... ..... .. ... .. ...... Belf'a. s.t .... .... ... ..... ... .. ... ... ....... .. ..... .......... ... ......... .......... .... ............ .. .............................. . . 
H ow long in Un ited States .... . . S1x.teen .. Yrs ... ............... .... .... .. ... How long in Maine .... $.~.@.~ 
Halifax N. s. 
Born in ................. .... ..... ... .. ......... . ..... .. ....... ... .... ....... .... .. . .. ......... . .Date of b irth .... .July. 3.0 ... I9I.g .. ..... .. 
If married, how m any children ..... .. ... ... . ............ .... ...... ............... .... .... O ccupation ....... Aut.o .. Mac.han.ic .... . .. 
Name of employer ... 
(Present or last) 
. . .. . All .~n .. . M9.ll.1. ~.cm.... ........ .... . . ... . . .. . .. .. .... ........ .... .... . .... ... ...... ................. ..... .......... . 
Bel fast 
Address of employer ....... ..... . 
Y k Yes d Yes . Yes English ... .. .... .. ~.~ .. ........ ..... . Spea .......... .... .... .. .... ... . .. .. .. . Rea ... ..... ... ..... .... .......... Wnte ..... ...... ......... ...... .. . . .. 
Other languages ... .... .. .... .... N-one-....... ....... .... .... .. .... ............ .... ....... .......... . ...... .. ... .. ................... ·· · .. .. ............... .. ...... ·· ·· 
Have you made application for citizenship? ......... .... .Y.e.s .. .... .......... .. ........ ... ...... ..... .... .. ............. .. ....................... . 
Have you ever had military service? ..... .. ............. F.our. ... Yrs . ... .. ... Nat .... .. Guar d ............ .... .... ........ .. ........ .. ... .. 
lf so, where? ... ... . ... -- ·Belf'as·t ·- ............. ..... .. .... .. ... ... when? ..... Dec ... .... I 929 ..... . . Dec ..... .. I.9~3 .............. .. . 
Witness .... 
